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ドウィン・チャドウィック（Sir Edwin Chadwick, 
1800–1890）との関係と公衆衛生改善へのかかわり
についても知ることができた。ヒルの祖父サウス


































2 ）『聖学院大学総合研究所Newsletter』 Vol.19 No. 1 、
No. 2 、Vol.21 No. 5 、Vol. 24 No. 1 の拙論を参照。
3 ）『聖学院大学総合研究所紀要』No.44 （聖学院大学総合
研究所、2008年） の拙論を参照。
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